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Este estudio tuvo como propósito determinar la relación que existe entre la 
Planificación urbana y la calidad de vida social en la lotización María Milagros, 
distrito de Pisco, 2020.  
 
En el capítulo del método se describe el diseño y tipo de estudio: básico, 
cuantitativo, no experimental, correlacional, transversal, se siguió las fases 
estrictamente del método científico para contrastar y verificar las hipótesis del 
problema, la muestra estuvo conformada por 50 ciudadanos de una población 
total de 105 habitantes de la lotización María Milagros del distrito de Pisco, 2020. 
A los cuales se les realizo un muestreo de tipo no probabilístico de tipo 
intencional o denominado también muestra criterial. 
 
La técnica del estudio fue la encuesta y posteriormente se empleó un 
cuestionario de 20 preguntas por cada variable como instrumento, la validación 
se realizó mediante juicio de expertos, el proceso de los datos se hizo mediante 
SPSS, concluyéndose que existe una relación significativa (coeficiente de 
correlación=0,592; sig. Bilateral=0,00) entre la planificación urbana y su relación 
con la calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 














The purpose of this study was to determine the relationship between urban 
planning and the quality of social life in the María Milagros subdivision, Pisco 
district, 2020. 
 
The method chapter describes the design and type of study: basic, quantitative, 
non-experimental, correlational, cross-sectional, the phases of the scientific 
method were strictly followed to contrast and verify the hypotheses of the 
problem, the sample consisted of 50 citizens of a total population of 105 
inhabitants of the María Milagros subdivision of the Pisco district, 2020. To which 
a non-probabilistic sampling of an intentional type or also called criterial sample 
was carried out. 
 
The study technique was the survey and subsequently a questionnaire of 20 
questions for each variable was used as an instrument, the validation was carried 
out through expert judgment, the data processing was done using SPSS, 
concluding that there is a significant relationship (coefficient of correlation = 
0.592; Bilateral sig. = 0.00) between urban planning and its relationship with the 
quality of social life in the María Milagros subdivision, Pisco district, 2020. 
 






En la actualidad, alrededor del 55 % de la población mundial, que equivale a 
4200 millones de habitantes, vive en ciudades, estimándose que esta inclinación 
continuará. Así mismo se estima que para el año 2050, la población urbana se 
duplicará, y 7 de cada 10 habitantes radicaran en ciudades (Banco Mundial, 
2020). 
 
Últimamente se está alcanzando escalas las cuales indican que más del 50% de 
la población está radicando en ciudades, por lo cual es más notable que el futuro 
será predominantemente urbano. El movimiento que está generando la 
urbanización se está desarrollando de manera acelerada, sobre todo en los 
países que se encuentran en vías desarrollo, en los cuales la ascendente 
urbanización nos conlleva a diversas oportunidades, pero a la vez a asumir 
también retos (ONU-HABITAT, 2015). 
 
La Nueva Agenda Urbana está sumando un reciente reconocimiento entre la 
correlación sobre la correcta urbanización y el desarrollo, a la vez remarca los 
lazos entre la correcta urbanización y la fomentación de empleo, las 
oportunidades de poder desarrollar medios de subsistencia y mejora de la 
calidad de vida, las cuales deberían estar incluidas en cada una de las políticas 
y estrategias de concerniente a la renovación urbana (ONU, 2016).  
 
En las últimas décadas el proceso de urbanización en Latinoamérica ha 
presentado un ritmo más lento respecto al período de industrialización 
sustitutiva, sin embargo, se han originado nuevas formas espaciales y están 
surgiendo nuevos problemas y retos para las próximas décadas (CEPAL, 2017). 
Respecto a la información estadística proporcionada por diferentes 
organizaciones internacionales, sobre el crecimiento acelerado de la población 
en las ciudades, esta exige que las autoridades planifiquen correctamente el 
desarrollo urbano para evitar factores de desigualdad y estos no repercutan 




Según el decano de Arquitectura de la Universidad Privada del Norte (UPN), 
manifestó en una entrevista que ante la ausencia que existe de un plan 
urbanístico, se está generando una gran problemática como la desigualdad, la 
cual genera que la ciudad se vuelva discriminatoria, direccionándola a quien 
tiene mayores recursos podrá acceder a mejores servicios, oportunidades y 
mejor calidad de vida y el que no, obtendrá una atención deficiente (AGENCIA 
PERUANA DE NOTICIAS, 2017). 
 
La provincia de Pisco en el ámbito de su territorio contempla zonas de alto y muy 
alto peligro, lo cual no son recomendables para usos urbanos, ubicadas dentro 
del casco urbano y zona norte, por lo cual es necesario el uso de estudios 
especializados. (INDECI-Ciudades Sostenibles, Ingemmet, Cesel Ingenieros y 
Comisión Nacional De Investigación y Desarrollo Aeroespacial, 2008), siendo 
motivo de preocupación a través del tiempo si está desarrollando sus funciones 
como gobierno local de acuerdo a la Ley N°27972. Como consecuencia de lo 
descrito se evidencio en el 2007, las carencias sobre planes integrales de 
desarrollo, planes de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y sobre todo la 
falta de una planificación, lo cual conllevo a la improvisación sobre el uso correcto 
del suelo, generando asentamientos humanos informales, invasiones, falta de 
áreas verdes, accesibilidad inadecuada entre otros, lo cual afectaría 
negativamente al paso del tiempo sobre la calidad de vida de sus pobladores 
(Municipalidad Provincial de Pisco, 2008, Buro para la Prevención de Crisis y 
Recuperación). 
 
En ese contexto la actual investigación definió como problema general: ¿Cuál es 
la relación que existe entre la Planificación urbana y la calidad de vida social en 
la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020?, así como problemas 
específicos: primer problema específico: ¿Cómo se relaciona el desarrollo 
económico con la calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito 
Pisco, 2020?, segundo problema específico: ¿Cómo se relaciona el medio 
ambiente urbano con la calidad de vida social en la lotización María Milagros, 
distrito Pisco, 2020?, y finalmente el tercer problema específico: ¿Cómo se 
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relaciona el equipamiento urbano con la calidad de vida social en  la lotización 
María Milagros, distrito Pisco, 2020? 
 
De otro lado, definió como objetivo general, determinar la relación que existe 
entre la Planificación urbana y la calidad de vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020 y como objetivos específicos, primer objetivo 
específico: describir la relación del desarrollo económico con la calidad de vida     
social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020, segundo objetivo 
específico: determinar la relación del medio ambiente urbano con la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020 y tercer objetivo 
específico: determinar la relación del equipamiento urbano con la calidad de vida 
social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Como hipótesis general se presentó: existe relación significativa entre la 
Planificación urbana y la calidad de vida social en la lotización María Milagros, 
distrito Pisco, 2020, como primera hipótesis especifica: existe relación 
significativa entre el desarrollo económico con la calidad de vida social en la 
lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020, segunda hipótesis especifica: 
existe relación significativa entre el medio ambiente urbano con la calidad de vida 
social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020 y finalmente como 
tercera hipótesis especifica: existe relación significativa entre el equipamiento 
urbano con la calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 
2020. 
 
Por otro lado, la actual investigación se justificó teóricamente, debido a que 
proporcionó un soporte contextual a través de los resultados que demuestran la 
relación significativa entre la planificación urbana y la calidad de vida social. 
Sobre ese sentido, se buscó mejorar el bienestar de los habitantes de la 
lotización María Milagros de Pisco. Asimismo, su justificación práctica se dio 
porque existe la necesidad de mejorar la calidad de vida social de la lotización 
María Milagros, por medio de estrategias para lograr la correcta implementación 
de la planificación urbana y como su aplicación genera cambios del nivel de 
calidad de vida social y por ende la mejora del bienestar de la lotización. 
Finalmente, se justificó socialmente, ya que, al determinarse la relación 
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significativa entre la planificación urbana y la calidad de vida social, serán 
beneficiados los residentes de la lotización María Milagros, por cuanto a través 
de una buena gestión del territorio van a lograr su desarrollo tanto social como 

































II. MARCO TEÓRICO 
 
Como trabajos previos nacionales, Castillo (2018) en el desarrollo de su 
investigación para alcanzar el grado de maestra, se fijó como fin determinar la 
asociación entre la gestión urbana y la calidad de vida urbana de los usuarios 
del distrito de Ancón, 2017. Empleo en su indagación la tipología básica, con un 
enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y de corte transversal. Su 
muestra se conformó sobre 120 empleados, de una población total de 175 
trabajadores de la Municipalidad de Ancón, a quienes se les aplico un muestreo 
de tipo probabilístico aleatorio, utilizo la encuesta para la recolección de datos, 
empleando dos cuestionarios tipo Likert validados por juicios de expertos y 
confiabilizados por el estadístico Alfa de Cronbach con 0.85 y 0.94, con los 
cuales se pudo medir y obtener datos sobre las variables de estudio. Mediante 
el uso del SPSS 21 analizo los datos cuantitativos de cada variable obteniéndose 
0.763 por lo que concluye que existe una correlación positiva muy fuerte. Por lo 
que a mediante una mejor gestión urbana se mejoraría la calidad de vida urbana 
de los individuos de Ancón. 
 
Por otro lado, Mazacón (2017) en su tesis titulada Calidad de vida del adulto 
mayor en una comunidad del cantón Ventanas – Los Ríos intervenida con el 
modelo de atención integral de salud. Con el fin de obtener el grado de doctora, 
realizo una investigación cuyo objetivo consistió en determinar la calidad de vida 
en los adultos mayores del Cantón Ventanas (Provincia de Los Ríos, Ecuador) 
intervenidos y no intervenidos con el modelo de atención integral en salud, para 
lo empleo el enfoque cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Empleo el 
método transversal, participaron un total de 297 adultos mayores, empleo la 
encuesta sociodemográfica como técnica, adopto por un cuestionario SF-36, que 
tuvo el objetivo medir la calidad de vida en salud, así como en las dimensiones. 
Finalmente concluye que quienes acogieron el beneficio sostienen una calidad 
de vida casi similar a los no intervenidos en las áreas social y psíquico social. 
 
Según, Flores (2018) en su tarea de investigación para adquirir el grado  de 
maestro en gestión pública, tuvo finalidad principal fijar la relación entre el plan 
de desarrollo urbano y la calidad de vida del ciudadano, empleo un análisis no 
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experimental, bajo una delineación descriptiva correlacional, 140 pobladores, 
conformaron la muestra, mediante un muestreo tipo probabilístico aleatorio 
posteriormente realizaron, se optó por el estadístico Chí cuadrado, tras las 
soluciones de los cuestionarios. Finalmente determinando que un 51,43% 
consideran regular la variable plan de desarrollo urbano, mientras que la 
percepción de los pobladores sobre la variable calidad de vida, se encontró en 
sobre una escala media con un 40.71%. Lo cual determino la existencia de 
relación entre las variables, es decir las variables de estudio son dependientes: 
Chí Cuadrado de Pearson (142,156) fue notablemente superior al Chí tabular 
con 8 grados de libertad (15,507). 
 
Por su parte, López (2018) para conseguir su grado de maestra en gestión 
pública llevo a cabo su tesis, teniendo como finalidad comprobar la relación entre 
sus variables de estudio. Opto para su desarrollo el enfoque cuantitativo, de 
tipología básica y diseño correlacional. Empleo una encuesta como técnica, 
apoyándose sobre el cuestionario como instrumento para recaudar datos, sobre 
una población de 50 enfermas del lugar de estudio. Obteniendo como resultado 
un 0.85, respecto a calidad de vida laboral y el 0.881 sobre desempeño laboral, 
para su cálculo se eligió el Coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Como antecedentes internacionales, Teyssier (2015) sobre su tesis doctoral, 
propuso un estudio no experimental, adoptando un análisis cuantitativo, su 
objetivo residió en identificar las características más importantes que se adaptan 
a la calidad de vida sobre los adultos mayores de la ciudad de Puebla. El tipo de 
muestro empleado fue el aleatorio simple polietápico, la muestra estuvo 
conformada por un estimado de 400 participantes entre hombres y mujeres 
mayores a los 60 años cumplidos al instante de llevar a cabo el estudio. Dentro 
de los instrumentos de evaluación utilizo los siguientes: para la calidad de vida 
utilizo CASP-12, para la funcionalidad utilizo la escala de actividades 
instrumentales de la vida diaria Lawton y Brody, la Escala de depresión geriátrica 
de Yesavage, el Cuestionario de Quintanar para el reconocimiento del propio 
envejecimiento y soledad y para las relaciones y apoyo social el Cuestionario de 
Tardy. Concluye con resultados estadísticos que señalan un promedio de 
personas mayores de edad entre 66 a 76 años están casadas y viudas cuentan 
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con estudios primarios y secundarios, viven con su cónyuge y al menos uno de 
sus hijos. Se encuentran ubicados en la zona urbana del sur y poniente. 
 
Por otro lado, Fuñez (2018) con su tesis doctoral, tuvo como objetivo general 
analizar la CVRS y la resiliencia en soldados españoles. Se buscó emplear para 
esta investigación un estudio descriptivo y transversal, 397 soldados 
conformaron su población (323 pertenecientes de una unidad operativa y 74 de 
unidades de servicios). Como instrumentos se empleó: Cuestionario 
sociodemográfico, versión española del cuestionario SF-36, Escala de resiliencia 
de Connor y Davidson (CD-RISC). Análisis estadístico: Estadística descriptiva, 
pruebas paramétricas: t-Student, Anova, pruebas no paramétricas U-de Mann-
Whitney y coeficiente Rho de Spearman para asociaciones de variables. 
Concluye que los militares presentan mejor CVRS en lo referente a la salud 
global física y salud global mental que la población civil y que el tiempo de 
permanencia en las Fuerzas Armadas influye en la CVRS. 
 
Asimismo, Cárdaba (2019) en su investigación para aspirar al grado de doctora, 
su objetivo consistió en conocer la calidad de vida biológica, psicológica y social 
de las mujeres climatéricas, así como identificar y explorar las variables que 
influyen en su bienestar desde la perspectiva de género. La exploración es 
cuantitativa, tipología descriptivo correlacional, transversal, retrospectiva con 
metodología de encuesta. La población estuvo conformada por 419 mujeres que 
han sido captadas a través de la difusión del cuestionario en redes sociales y en 
consultas de matronas de Atención primaria. El muestreo es no probabilístico y 
consiste en dos técnicas: intencional y bola de nieve. Los instrumentos 
empleados han sido: GHQ-12, Escala Cervantes, ICIQ-UI SF, CFNI-45, Duke-
UNK-11. 
 
En ese sentido, Granero (2016) respecto a su tesis, presentada previa a la 
obtención del grado de doctora. Para esta investigación se fijó el objetivo 
fundamental, medir la calidad de vida laboral de las enfermeras de Barcelona, 
así mismo, empleó un método mixto. 1760 enfermeras de la provincia de 
Barcelona conformaron la muestra. Como resultados obtuvo que las condiciones 
laborarles en una media igual a 5.8; DE=1.6, sobre el bienestar psicosocial arrojo 
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una media igual a 4.3; DE=1.3, respecto a los efectos colaterales arrojo una 
media igual a 2.6; DE=1.5. Bajo visiones laborales asociadas a 
responsabilidades, eficacia y compromiso, las enfermeras valoraron mejor sus 
estipulaciones laborales, sin embargo, las que manifestaron visiones sobre 
agotamiento, malestares y sobrecarga, valoraron peor sus estipulaciones 
laborales. 
 
En cuanto a las teorías relacionadas al tema, para CEPAL (2017) estima que la 
planificación tiene como objeto el contribuir a la construcción sobre el desarrollo 
social, así mismo como los ideales y visión futura que aspiran para sí mismos la 
humanidad en absoluto como en sus diferentes grupos humanos organizados. 
De lo mencionado se concibe que nuestra perspectiva sobre lo que anhelamos 
para nosotros mismos en diferentes grupos sociales, es sinónimo de objeto de 
la planificación. 
 
La planificación es un acto fundamental en cada una de las diferentes faenas del 
ser humano; llevándolo de esta manera a niveles individuales, familiares, 
comunales, En ese sentido la planificación implica vínculos con las diversas 
actividades del ser humano a niveles personales como gubernamentales. 
  
En conclusión, la planificación es el medio por el cual se busca generar un 
impacto social positivo sobre las aspiraciones y bienestar de los ciudadanos 
dentro de sus diversas actividades personales y gubernamentales. 
Sobre la planificación urbana la ONU – HABITAT (2015) considera que las 
decisiones que se toman durante la planificación urbana, deben estar 
direccionadas a poder cumplir los diferentes objetivos concernientes en lo social, 
económico, ambiental y cultural, a través del desarrollo de estrategias de 
carácter espacial, normativas, mecanismos institucionales y procedimientos 
reglamentarios. Así mismo Rullan (2016) sostiene que, a través, de la 
planificación urbana se puede controlar, dirigir y decidir el estímulo de 
crecimiento sobre lo turístico, industrial o cualquier actividad relacionada a lo 
económico, debido a que la planificación urbana dirige y gradúa los cambios 




En la misma línea el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (2018) sostiene que 
la planificación urbana direcciona de manera racional y coordinada la toma de 
decisiones públicas y privadas de una ciudad y su entorno referente a su 
desarrollo urbano y territorial, impulsando el desarrollo de todas sus 
dimensiones, basado en una visión a largo plazo, incorporando instrumentos de 
regulación respecto al uso del suelo, edificación, provisión y programación de 
proyectos de infraestructura y protección de recursos ambientales y 
patrimoniales, a la vez, su elaboración deduce la integración entre los planes 
urbanos, nacionales y regionales de desarrollo urbano y territorial y a la unión de 
normas y políticas nacionales.  
 
Así mismo, la planificación urbana propone los siguientes principios: como primer 
principio sostenible, ya que debe ser consistente con una proyección sostenible 
sobre el desarrollo urbano a largo plazo, direccionando las decisiones públicas y 
privadas a 20 años o más, como segundo principio equitativo, porque debe 
inclinarse a la igualdad entre la distribución de los beneficios y cargas del 
desarrollo urbano entre ciudadanos y agentes y entre sus territorios específicos, 
estimando los estándares de calidad de vida urbana. Tercer principio 
Multisectorial e integrada territorialmente, porque garantiza la integración de las 
diferentes políticas sectoriales urbanas y sobre las distintas escalas de 
planificación, esta integración debe facilitar la conjunción de políticas públicas 
nacionales, regionales, metropolitanas y comunales, tales como las de vivienda 
y barrio, espacio público y parques urbanos, equipamiento urbano, 
infraestructura de redes de servicios, movilidad urbana, protección ambiental, 
riesgos, desarrollo económico y patrimonio. Cuarto principio vinculante, porque 
se traduce en normas y acciones de inversión y gestión, las cuales tendrán que 
ser obligatorias en su cumplimiento para las entidades públicas, inversiones 
privadas y para la sociedad civil involucrada en el desarrollo urbano. Quinto 
principio descentralizada, porque se debe desarrollar a nivel territorial, cada una 
de las intervenciones que afecten directamente al desarrollo urbano tendrán que 
ser diligenciadas por las autoridades a cargo a la vez ser fiscalizadas a través de 
procesos transparentes y democráticos. Sexto principio valuable, ya que tendrá 
que ser evaluada de manera constante para eso se requiere de indicadores que 
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nos permita evaluar y monitorear su cumplimiento y estar disponible de 
conocimiento a la ciudadanía. Como séptimo ultimo principio inclusivo, porque 
esta debe asegurar la participación ciudadana de manera oportuna, 
transparente, efectiva y dialogante en sus diferentes etapas y de esta manera 
todos tengan la capacidad de incidir y participar en las decisiones. 
 
De otro lado el citado organismo considera que la planificación urbana tiene las 
siguientes dimensiones:  
Desarrollo Económico, está referido a la falta de crecimiento económico dentro 
de la competitividad de la planificación urbana, por lo cual esta busca integrar el 
buen funcionamiento de la ciudad y de esta manera favorecer en la reducción de 
los costos, el desarrollo económico local, y de esta forma mejorar su capacidad 
para generar empleo e incrementar los ingresos de las personas y para mejorar 
la productividad y competitividad de las ciudades. 
 
Medio Ambiente Urbano, referido a definir parámetros para mejorar, proteger y/o 
rehabilitar los diferentes sistemas que influyen en el hábitat urbano, las 
demandas ecológicas se asocian a las formas de protección y posesión 
territorial, al trato y consumo sobre medios naturales y ambientales, la gestión 
de los residuos y al diseño urbano sustentable. 
 
Equipamiento Urbano, referido sobre la carencia en dotación, accesibilidad y 
estándares de calidad en equipamientos urbanos públicos y privados, tales como 
culto, seguridad pública, comercio, cultura, servicios públicos y privados, 
educación, salud, recreación y deportes. 
 
El vínculo de mayor importancia para los ciudadanos dentro de la planificación 
urbana es el que se ejecuta a nivel local por el desarrollo de los proyectos, obras 
y la prestación de servicios de calidad a percibir, así mismo los actos 
administrativos deben estar articulados a los proyectos de mayor envergadura 
debido a que implican más tiempo para lograr por lo que estarán dentro de los 
planes generales del desarrollo nacional del país (Academia Nacional de la 




 En resumen, a través de la planificación se encaminarán decisiones con la 
finalidad de cumplir las visiones desarrolladas, generando un mayor impacto a 
favor de los ciudadanos el cual será a nivel local siempre y cuando los actos 
administrativos estén relacionados a los proyectos. 
 
En tal sentido se entiende que mediante una planificación urbana debemos 
emplear los diversos mecanismos que esta implica para así desarrollar de 
manera óptima los diferentes proyectos que generaran bienestar al ciudadano 
mediante servicios eficaces y de calidad y así contribuir al desarrollo del territorio 
nacional. 
 
Por otro lado, Rodríguez, N. y García 2006 (como se citó en Bandura (1978) 
señalan que, sobre las diversas teorías que pueden sostener el conocimiento de 
calidad de vida, es la que se apoya sobre la satisfacción de las necesidades del 
individuo, de acuerdo con que la satisfacción es medida entre las aspiraciones y 
expectativas del ser humano. 
 
La calidad de vida nos conlleva a sensaciones de satisfacción física y 
psicosocial, y no solo a la ausencia de afecciones o enfermedades, a la vez, 
tiene una definición multidimensional, multifactorial y evolutiva, dependiendo del 
entorno en el que se encuentra el individuo, bajo su percepción subjetiva y única, 
la cual puede variar en cada ámbito de su vida, como en el trayecto de la misma” 
(Rocha, Gómez y Bernardo, 2019). 
 
Actualmente para acceder a una calidad de vida dentro de las diferentes 
poblaciones urbanas, tiene que ver en gran medida a su ubicación, así como a 
las oportunidades de integración económica y social (ONU-HABITAT, 2017) 
 
Guadarrama, Hernández, Veytia y Márquez 2014 (como se citó en Ardila (2003) 
y Morales (2013) manifiestan que la calidad de vida es el estado de satisfacción 
general derivado de las potencialidades de la persona y la combinación de 
aspectos objetivos y subjetivos que se basan en cinco dominios principales: 




Como conclusión, una calidad de vida depende del entorno, ubicación y las 
oportunidades de integración dentro de la sociedad y economía, en cada ámbito 
de la vida del ciudadano. En esa misma línea dentro de la calidad de vida social 
se considera las siguientes dimensiones: 
Bienestar social, abarca la conexión entre la sociedad con el individuo, por lo 
cual busca alcanzar niveles de bienestar sobre el individuo (Actis, 2017).  
Bajo el enfoque que se emplee o adopte sobre el bienestar social, influenciara 
sobre la forma en el que pueda ser medido, siendo a su vez, motivo 
condicionante el tipo de indicadores sociales que se empleen para su medición 
(Actis, 2008). 
 
Entorno social y familiar, según, Cabezas y Monge, (2014) tiene incidencia  
directa en el ser humano, los modos de vida, el seno familiar, el ámbito 
educacional, el ámbito del trabajo y las condiciones de salud en que se 
encuentran, son producto o consecuencias del entorno social. En esa misma 
línea los autores Terán, García de la Peña, y Blanco 2015 (como se citó en Dávila 
y Martínez, 1999) consideran que, el entorno social está relacionado a diferentes 
elementos concernientes al ambiente en el que cada individuo se desenvuelve 
dentro de lo social y cultural, los cuales influyen sobre su conducta debido a que 
forman parte de su modo de vida y costumbres.  
 
Inclusión social, en ese sentido, CEPAL indica que es el mecanismo adecuado 
para suprimir brechas y lograr la igualdad dentro de una sociedad (CEPAL, 
2016). En ese mismo sentido, Sandoval (2017) afirma que, últimamente la 
inclusión social se considera como el mecanismo por el cual se aborda diversos 
problemas netamente sociales sobre la exclusión social, sin embargo, su alcance 
abarca también otros temas como la precariedad del empleo, participación, 
desempleo juvenil, entre otros, los mismos que tienen igual grado de importancia. 
 
Mediante el marco conceptual se permite la construcción de criterios que sirven 
de soporte en la presente investigación. En ese aspecto, Luque 2017 (como se 
citó en Haselsberger, 2017) considera que, la esencia que tiene la planificación 
dentro de los diferentes escenarios territoriales siempre está referida a distintos 
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criterios básicos tales como la igualdad, justicia social entre otros, los cuales 
constantemente están asociados a los motivos que permanentemente ha guiado 
hacia el orden urbano. 
Lo urbano es la zona que está definida por características específicas como el 
equipamiento, servicios, infraestructura, densidad poblacional alta, de modo que 
reúne empleos en los sectores secundario y terciario (Córdova y Romo, 2015). 
 
Por lo tanto, la planificación urbana interviene en los diferentes territorios 
teniendo como objetivo constante el ordenamiento del suelo en relación al 
equipamiento, infraestructura, servicios y la empleabilidad que se concentra en 
los sectores. 
 
Uribe 2013 (como se citó en Cuatrecasas, 2010) afirma que a través del tiempo 
definir la calidad ha sido tema de debate, debido a la versatilidad de su concepto, 
ya que depende de diversos factores y a su evolución perenne. Actualmente 
implica cubrir las necesidades y expectativas de los usuarios, para esto los 
productos o servicios deben cumplir específicamente sus funciones para lo cual 
fueron diseñados. 
 
La vida involucra el proceso de todo ser vivo desde su nacimiento, crecimiento, 
y reproducción, a la vez, busca que mantenerse dentro de un ambiente (Coronel, 
2019). A su vez, el MINJUSDH (2013) afirma que, dentro de los derechos humanos de 
mayor importancia encontramos el derecho a la vida, el cual consiste en que toda 
persona goce sin distinción alguna, para lo cual las autoridades tienen el deber de 
generar condiciones adecuadas. 
 
Campus 2008 (como se citó Carballeda, 2004) señala que lo social se plantea 
como las experiencias dentro de la vida cotidiana y la consideración entre 
intercambios y reciprocidades dentro de un conjunto de individuos, quienes a su 
vez construyen y recrean el mundo en el que viven dentro de los hechos 
cotidianos de la sociedad. 
 
En ese sentido la calidad de vida social implica cubrir las necesidades y 





3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
Esta investigación tuvo soporte en el paradigma cuantitativo, Hernández, 
Fernández y Baptista (2014) sostienen que en este enfoque siempre se parte de 
una idea de investigación lo cual se va especificando para luego generar 
objetivos y problemas a investigar, se redacta un marco teórico; luego se 
plantean hipótesis y un diseño metodológico para contrastarlas, las variables son 
estudiadas en su contexto para medirlas, se analizan los datos recopilados y se 
redacta finalmente las conclusiones. Los resultados se pueden generalizar a 
otros contextos.   
 
Este estudio estuvo vinculado al enfoque cuantitativo, al respecto; Gonzáles y 
Barrios (2012), sostienen que este enfoque se encarga de “describir, explicar y 
predecir los fenómenos buscando la generalización y la predicción” (p. 31). Por 
su parte Hernández, et. al. (2014) afirman que el enfoque cuantitativo es de 
carácter sistemático y riguroso, es decir no se puede eludir o saltar alguna fase 
en la investigación.  Sin embargo, se podría redefinir alguna fase. (p. 4). 
En cuanto al diseño que corresponde a esta investigación, se eligió un diseño no 
experimental, en palabras de Hernández, et. al. (2014) afirman que el 
investigador o investigadores se verán restringidos en hacer alguna 
manipulación de las variables, es decir; no se puede hacer seguimientos o 
experimentos en la muestra. Por otro lado, este estudio es de carácter 
transeccional debido a que los datos se recopilan en un solo momento. Al 
respecto Carrasco (2015), concuerda que los trabajos transeccionales tienen 
como propósito indagar la realidad en un determinado tiempo.  
 El esquema que corresponde a los diseños no experimentales de carácter 
















3.2  Operacionalización de variables 
 
Variable1: Planificación Urbana 
Definición conceptual 
Es un transcurso mediante el cual se da toma de decisiones para concretar 
propósitos económicos, sociales, culturales y ambientales a través de todo un 
conjunto de estrategias y ejecuciones de normas y procedimientos 
reglamentarios, (ONU, HABITAT)  
 
Definición operacional 
La variable planificación urbana se operativiza mediante tres dimensiones como 
son desarrollo económico, medio ambiente urbano y equipamiento urbano.   
Variable 2: Calidad de vida social 
Definición conceptual 
Se define como aquellas sensaciones de complacencia física, psicológica y 
social, pero no solo eso; sino también tiene involucra a otras satisfacciones 
multidimensionales, multifactoriales y evolutivas, que dependerá de las 
circunstancias en que se encuentre la persona y como concibe la realidad, 
dependerá mucho del ambiente donde se realice como ser humano. (Rocha, 
Gómez y Bernardo, 2019). 
 
M = Muestra                                                                   
O1 = Planificación Urbana 
O2= Calidad de vida 
social
  




Las dimensiones que se consideran para la variable calidad de vida social se 
tienen bienestar social, entorno social e inclusión social.  
Tabla 1 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
Para este trabajo de investigación estuvo constituida por 105 pobladores de la 
lotización María Milagros, situada en el distrito de Pisco. Para Hernández, et. al. 
(2014), la población es el conjunto de la totalidad de casos que coinciden en 
delimitadas especificaciones. Por su parte Fracica 1988 (como se citó en Bernal, 
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Para este estudio se conformó mediante 50 habitantes que residen en la 
lotización María Milagros, situada en el distrito de Pisco. Para Sánchez y Reyes 
(2006), la muestra es la extracción de una parte de la población, de tal manera 
que esta sea representativa, es decir, que esta tenga las mismas características 
de la población y garantizar que los resultados que se obtengan se puedan 
generalizar. 
   
Muestreo  
Para Sánchez y Reyes (2006), se pueden dar dos tipos de muestras, 
probabilísticas y no probabilísticas; para efectos de este estudio se utilizó una 
muestra no probabilístico de tipo intencional o denominado también muestra 
criterial. En este sentido, lo que se busca es una representatividad en función a 
una opinión o intención particular del investigador, para nuestro caso se 
seleccionó a 50 pobladores quienes tenían mayor predisposición para el 
propósito de nuestro estudio.  
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiablidad 
Sobre la recolección de información sobre las variables estudiadas, se desarrolló 
la encuesta como técnica, se elaboró un par de cuestionarios que contiene 20 
ítems cada uno.  
Instrumento de la variable 1: planificación urbana 
 
Ficha técnica  
Denominación : Cuestionario para medir planificación urbana. 
Autor : Escate Gavilano Roger Alonso 
Propósito : Determinar el nivel de planificación urbana 
Ámbito : Lotización María Milagros de Pisco 
Modo de aplicación : Colectiva 
Tiempo : 30 min. 
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Contenido : Cuestionario de 20 ítems de respuesta   
múltiple. 
Dimensiones a evaluar : Desarrollo económico, Medio ambiente 
urbano y Equipamiento urbano. 
  
Instrumento de la variable 2: Calidad de vida social 
Ficha técnica  
Denominación : Cuestionario para medir Calidad de vida 
social 
Autor : Escate Gavilano Roger Alonso 
Propósito : Determinar el nivel de calidad de vida social 
Modo de aplicación : Lotización María Milagros de Pisco 
Ámbito : Colectiva 
Tiempo : 30 min. 
Contenido : Cuestionario individual de 20 ítems de 
respuesta múltiple. 





La validez de los instrumentos que se utilizaron para el recojo de información en 
nuestro estudio estuvo a cargo de tres expertos con amplia experiencia en la 
temática de investigación, en ese sentido Corral (2009), considera que la validez 
es “medir lo que se pretende medir” (p. 30). 
Tabla 3.  
Validez del instrumento planificación urbana - Juicio de expertos 
Experto Nombre y Apellidos DNI Aplicable 
1 Dr. Darién B. Rodríguez 
alán 
20044257 Si 
2 Mg. Daniel C. Canales                      07279232 Si 





Tabla 4.  
Validez del instrumento calidad de vida social - Juicio de expertos 
 
Experto Nombre y Apellidos DNI Aplicable 
1 Dr. Darién B. Rodríguez  
Galán 
20044257 Si 
2 Mg. Daniel C. Canales               07279232 Si 
3 Mg. Nazario E. Ruiz Tejedo  09014422 Si 
 
Confiabilidad 
Los cuestionarios que se construyeron para recabar información en ambas 
variables se sometieron a una prueba piloto de 15 participantes para ver con 
“cuánta exactitud los ítems, representan al universo de donde fueron 
seleccionados” (Corral, 2009, p. 238), es decir, se espera que la aplicación de 
un instrumento repetida varias veces nos daría resultados muy aproximados. 
 
Tabla 5.   
Estadistico de fiabilidad de la variable planificación urbana 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,739 20 
 
En la Tabla 5 se observa el valor de la confiabilidad (Alfa de Cronbach 0,739) lo 
cual, si ubicamos en los rangos de confiabilidad de la Tabla 7, nos daremos 
cuenta que el instrumento que mide la variable planificación urbana tiene fuerte 
confiabilidad 
 Tabla 6.   
Estadisticos de fiabilidad de  la variable calidad de vida social 





De igual manera el resultado de la confiabilidad del instrumento que mide la 
variable calidad de vida social es (Alfa de Cronbach 0,862), si cotejamos y 
ubicamos este valor en la Tabla 7 el significado es fuerte confiabilidad. 
Tabla 7. 
Rango de valor de Alfa de Cronbach 





Elaborado los instrumentos de recojo de información de ambas variables, se 
realizó la prueba piloto y la validez correspondiente, primero se tuvo que 
sensibilizar a los habitantes de la Lotización María Milagros del distrito de Pisco 
quienes formaron parte de nuestra muestra en el sentido de la importancia de 
este estudio, consecuentemente de sus beneficios.  
 
Luego de la sensibilización, se procedió a encuestar a los pobladores para 
recoger información de nuestro interés conforme los objetivos planteados en el 
estudio. 
 
Recabada la información pertinente, se organizó los datos en tablas de Excel 
para luego procesarlos haciendo uso del software SPSS 21. Se elaboró tablas y 






3.6 Métodos de análisis de datos 
 
Dado que el estudio es de enfoque cuantitativo, se organizó y se procesó los 
datos recolectados para consecuentemente procesarlos mediante el paquete 
Excel y el SPSS versión 21, los resultados se presentaron a través de tablas y 
figuras. Finalmente, se contrastó las hipótesis para demostrar las correlaciones 
como se han planteado en nuestro estudio. 
 
3.7 Aspectos éticos 
 
Esta investigación se llevó a cabo respetando todos los protocolos y código de 
ética de nuestra Universidad César Vallejo, así como la veracidad de la 
información, fuentes y referencias son fidedignas. Finalmente, se respetó el 



















4.1. Análisis descriptivo de los resultados 
 
El proceso estadístico de esta investigación se dio en dos aspectos, por un lado, 
se procesa los datos haciendo uso de la estadística descriptiva y por otro la 
estadística inferencial. A continuación, se establece el análisis descriptivo de los 




La planificación urbana y la calidad de vida social de los pobladores de la 
lotización María Milagros del distrito de Pisco 
 
 Calidad de vida social Total 
Mala Regular Buena 
Planificación urbana 
Inadecuado 
 3 9 3 15 
 6,0% 18,0% 6,0% 30,0% 
Regular 
 4 5 11 20 
 8,0% 10,0% 22,0% 40,0% 
Adecuado 
 2 6 7 15 
 4,0% 12,0% 14,0% 30,0% 
Total 
 9 20 21 50 
 18,0% 40,0% 42,0% 100,0% 
 
 
Se empezó haciendo un análisis por cada variable para saber en qué niveles se 
encuentran las variables de estudio, en la Tabla 8 se observa que el 30% de total 
de los encuestados consideraron que la planificación urbana es adecuada, 
coincidentemente el 30% de ellos percibe que es inadecuado. Finalmente, el 
40% de los mismos sostuvieron que la planificación urbana es regular. En cuanto 
a los resultados de la variable calidad de vida social, se percibió que el 42% de 
los encuestados consideraron que es buena, el 40% alcanza el nivel regular y 
solo el 18% de los mismos percibieron que la calidad de vida social es mala.  
Cuando se analizó la relación que existe entre variables, se observó que el 14% 
de los encuestados consideraron que la planificación urbana es adecuada y por 
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lo tanto la calidad de vida social alcanza los niveles adecuados. Del mismo modo, 
el 10% considero que la planificación urbana es regular y en ese mismo sentido 
la calidad de vida social es regular también. Solo el 6% percibieron que la 




El desarrollo económico y la calidad de vida social de los pobladores de la 
lotización María Milagros del distrito de Pisco 
 Calidad de vida social Total 
Mala Regular Buena 
Desarrollo económico 
Inadecuado 
 1 3 4 8 
 2,0% 6,0% 8,0% 16,0% 
Regular 
 5 7 9 21 
 10,0% 14,0% 18,0% 42,0% 
Adecuado 
 3 10 8 21 
 6,0% 20,0% 16,0% 42,0% 
Total 
 9 20 21 50 
 18,0% 40,0% 42,0% 100,0% 
 
En la Tabla 9 se aprecia que los encuestados percibieron que el desarrollo 
económico alcanza el nivel adecuado en 16% y en esta misma cifra la calidad de 
vida social es buena, el 14% de la muestra considero que el desarrollo 
económico alcanza el nivel de regular y por esa razón la calidad de vida social 
también es regular. Finalmente, solo el 2% sostuvo que los niveles del desarrollo 











El medio ambiente y la calidad de vida social de los pobladores de la lotización 
María Milagros del distrito de Pisco 
 Calidad de vida social Total 
Mala Regular Buena 
Medio ambiente urbano 
Inadecuado 
 2 5 2 9 
 4,0% 10,0% 4,0% 18,0% 
Regular 
 4 10 12 26 
 8,0% 20,0% 24,0% 52,0% 
Adecuado 
 3 5 7 15 
 6,0% 10,0% 14,0% 30,0% 
Total 
 9 20 21 50 
 18,0% 40,0% 42,0% 100,0% 
Según la Tabla 10, los encuestados consideraron que el nivel del medio 
ambiente urbano en la lotización María Milagros de Pisco alcanzaron los niveles 
de adecuado en un 14%, en esa misma medida la calidad de vida social es 
buena. Por otro lado, el 20% de la muestra percibió que el medio ambiente 
urbano es regular y por lo tanto ese mismo nivel alcanza la calidad de vida social.  
 
Tabla 11. 
El equipamiento urbano y la calidad de vida social de los pobladores de la 
lotización María Milagros del distrito de Pisco 
 
 Calidad de vida social Total 
Mala Regular Buena 
Equipamiento urbano 
Inadecuado 
 3 6 1 10 
 6,0% 12,0% 2,0% 20,0% 
Regular 
 3 5 11 19 
 6,0% 10,0% 22,0% 38,0% 
Adecuado 
 3 9 9 21 
 6,0% 18,0% 18,0% 42,0% 
Total 
 9 20 21 50 
 18,0% 40,0% 42,0% 100,0% 
En cuanto a la relación que existe entre la dimensión del equipamiento urbano y 
la calidad de vida social, se percibe en la Tabla 11 que los niveles adecuados de 
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equipamiento urbano se dieron en un 18%, en esa misma línea la calidad de vida 
social es buena. Cuando el equipamiento urbano es regular en un 10%, la calidad 
de vida social también es regular. Solo el 6% de los encuestados percibieron un 
inadecuado equipamiento urbano, lo cual estaría afectando la calidad de vida 
social.  
 
4.2. Análisis inferencial de los resultados 




 Prueba de normalidad para las variables planificación urbana y calidad de vida 
social 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Planificación urbana ,200 50 ,000 ,806 50 ,000 
Calidad de vida social ,267 50 ,000 ,787 50 ,000 
a. Corrección de la significación de Lilliefors 
 
La prueba de normalidad se realiza para dar cuenta que tipo de estadísticos se 
realizarán, pueden ser pruebas estadísticas paramétricas o no paramétricas. En 
la Tabla 12, se aprecia que el P-valor es igual a 0.000 y siendo esta menor que 
0,05 (p<0,05) se utilizó las pruebas no paramétricas (Rho de Spearman), cabe 
resaltar que estamos considerando la prueba de Kolmogorov-Smirnov por ser 
nuestra muestra mayor o igual a 50 datos.  
 
4.2.2. Contraste de hipótesis 
 
Los resultados que se hallaron después de una prueba de hipótesis (coeficiente 
de correlación) se ubican o comparan en una tabla de rangos para darle 
interpretación a dicho resultado. Así, en este estudio tendremos en cuenta la 





Figura 2. Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 
 
 
               Fuente: Rebollar y Campos (2015) 
 
Prueba de la hipótesis general 
 
Ha: Existe relación significativa entre la Planificación urbana y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre la Planificación urbana y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Tabla 13.  





Los resultados que se muestran en la Tabla 13 dan evidencias que existe una 
correlación significativa (correlación positiva moderada) entre las variables 
planificación urbana y calidad de vida social. Se observa el valor del coeficiente 
0,592 cuyo valor del sig. Bilateral es 0,001; y siendo esta menor que p-valor 0,05, 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se 
concluye que Existe relación significativa entre la Planificación urbana y la 
calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Prueba de la hipótesis específica 1 
 
Ha: Existe relación significativa entre el desarrollo económico y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre el desarrollo económico y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Tabla 14.  
Prueba de hipótesis para las variables desarrollo económico y calidad de vida 
social 
 
A través de la prueba de Rho de Spearman (Tabla 14) se da evidencia de la 
existencia de una correlación significativa (correlación positiva moderada) entre 
la dimensión desarrollo económico y calidad de vida social; siendo el valor del 
sig. Bilateral 0,002 y el coeficiente de correlación 0,504; se rechaza la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna que concluye: Existe relación significativa 
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entre el desarrollo económico  y la calidad de vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
 
Prueba de la hipótesis específica 2 
 
Ha: Existe relación significativa entre el medio ambiente urbano y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre medio ambiente urbano y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Tabla 15.  




La prueba de hipótesis para la dimensión medio ambiente y calidad de vida social 
dan cuenta que existe una correlación significativa (correlación positiva 
moderada) cuyo coeficiente es 0,648 y el sig, bilateral 0,000; siendo el sig. 
Bilateral menor que 0,05, aceptamos la hipótesis del investigador y rechazamos 
la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que Existe relación significativa entre 
el medio ambiente urbano y la calidad de vida social en la lotización María 








Prueba de la hipótesis específica 3 
 
Ha: Existe relación significativa entre el equipamiento urbano y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Ho: No existe relación significativa entre el equipamiento urbano y la calidad de 
vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Tabla 16.  




Finalmente, mediante la prueba de Rho de Spearman se evidencia en la Tabla 
16 que existe correlación significativa (correlación positiva moderada) dado que 
se observa un coeficiente de correlación de 0,465 con un sig, bilateral de 0,000; 
por esta razón se acepta la hipótesis del investigador y se concluye que Existe 
relación significativa entre el equipamiento urbano y la calidad de vida social en 












Este estudio tiene la finalidad de determinar la relación entre la Planificación 
urbana y la calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 
2020. Igualmente se plantea objetivos específicos para determinar la existencia 
de correlaciones de las dimensiones desarrollo económico, medio ambiente 
urbano y equipamiento urbano con la segunda variable calidad de vida social. 
 
Damos cuenta que, en el proceso de la investigación, específicamente en el 
trabajo de campo (recojo de información) se tuvo ciertas dificultades como por 
ejemplo en la ejecución de la encuesta, no todos los habitantes de nuestra 
muestra tuvieron la predisposición de colaborar con los cuestionarios dado que 
se encontraban en aislamiento social por motivos de la pandemia del covid-19. 
Consideramos que estas dificultades hayan incidido en nuestro resultado toda 
vez que hemos hallado correlaciones moderadas. 
 
Los resultados del análisis descriptivo dan cuenta que la planificación urbana se 
encontró en un nivel adecuado en un 30%, el 40% alcanzo el nivel regular y 
coincidentemente existe otro 30% que consideraron que la planificación urbana 
es inadecuado. Con respecto a la variable calidad de vida social, se tiene un 42% 
que consideraron que es buena, un 40% percibieron que se da de forma regular 
y finalmente, solo el 18% de la muestra consideraron que la calidad de vida social 
es mala. 
 
Cuando se realizó el análisis de los resultados para las variables de planificación 
urbana y calidad de vida social mediante tablas cruzadas, se tuvo que un 14% 
de los encuestados consideraron que la planificación urbana es adecuada y en 
esa misma cifra la calidad de vida es buena. En ambos casos se encuentro en 
un nivel regular (10%) y solo el 6% considero que es inadecuada la planificación 
urbana y por ende esto repercutiría en la calidad de vida social como mala. Estos 
resultados son similares al estudio realizado por Castillo (2018) quien concluye 
que a una mejor gestión urbana se mejoraría la calidad de vida urbana de los 
usuarios de Ancón. En esa misma línea, Flores (2018) en su trabajo de 
investigación realizado en Tarapoto concluye que el plan de desarrollo urbano 
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es regular en un 51,43%, y la calidad de vida percibida por el poblador es regular 
con un 40,71%.  
 
En la contrastación de hipótesis general se evidencia que existe una correlación 
significativa (coeficiente de correlación 0,592) entre las variables planificación 
urbana y calidad de vida social, se observa el P-valor de 0,001 y siendo esta 
menor que 0,05 (p<0,05) aceptamos la hipótesis del investigador: Existe relación 
significativa entre la Planificación urbana y la calidad de vida social en la 
lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. Estos resultados se contrastaron 
con el trabajo realizado por Castillo (2018), denominado La gestión urbana y su 
relación con la calidad de vida urbana de los usuarios del distrito de Ancón, 2017, 
dando cuenta que existe una correlación positiva muy fuerte.  
 
En esa misma línea, Flores (2018) también dio soporte a nuestro estudio dado 
que en su estudio denominado Plan de Desarrollo Urbano y su relación con la 
Calidad de Vida del Ciudadano del Distrito de Tarapoto llego a la conclusión que 
si existe una correlación significativa entre dichas variables con un coeficiente de 
chi cuadrado de Pearson de (142,156) que fue notablemente al chi de la tabla 
(15,507). Finalmente, Ramos (2005), considero que es primordial que la 
población se involucre en todo aquello que afecte al espacio donde vive, 
apoyando a sus autoridades locales en la toma de decisiones para el desarrollo 

















1. Existe una correlación significativa (correlación positiva moderada) entre las 
variables planificación urbana y calidad de vida social. Se observa el valor 
del coeficiente 0,592 cuyo valor del sig. Bilateral es 0,001.  Por lo tanto, se 
acepta la hipótesis alterna se concluye: Existe relación significativa entre la 
Planificación urbana y la calidad de vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
2. Se evidencia una correlación significativa (correlación positiva moderada) 
entre la dimensión desarrollo económico y calidad de vida social; siendo el 
valor del sig. Bilateral 0,002 y el coeficiente de correlación 0,504. Por ende, 
concluimos: Existe una relación significativa entre el desarrollo económico y 
la calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
3. El contraste de hipótesis para la dimensión medio ambiente y calidad de vida 
social dan como resultado una correlación significativa (correlación positiva 
moderada) cuyo coeficiente es 0,648 y el sig, bilateral 0,000; y como el p-
valor es menor que 0,05, aceptamos la hipótesis del investigador y 
concluimos: Existe relación significativa entre el medio ambiente urbano y la 
calidad de vida social en la lotización María Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
4. Finalmente, se demostró una correlación significativa (correlación positiva 
moderada) dado que se observa un coeficiente de correlación de 0,465 con 
un sig, bilateral de 0,000; por esta razón se acepta la hipótesis del 
investigador y se concluye: Existe relación significativa entre el equipamiento 












1. Los resultados descriptivos de las variables planificación urbana y calidad de 
vida social, dan cuenta que existe deficiencias en su gestión. Se observa que 
el 30% de los pobladores de la lotización María Milagros del distrito de Pisco 
perciben que la planificación urbana es inadecuada, en ese sentido, se 
recomienda a las autoridades del distrito de Pisco mejorar la planificación 
urbana para revertir ese porcentaje de niveles inadecuados para mejorar la 
calidad de vida social de los pobladores. 
 
2. En cuanto al desarrollo económico como dimensión de la planificación 
urbana, la mitad de la población percibe que alcanza un nivel adecuado, 
mientras tanto la otra mitad considera que el desarrollo económico en la 
lotización mencionada considera que es inadecuada y regular. Ante esta 
situación se recomienda a las autoridades gestionar mejor los recursos 
económicos para concretar mejores niveles de calidad de vida. 
 
3. Por otro lado, se recomienda mejorar la calidad del medio ambiente urbano, 
los resultados muestran que solo el 30% de los usuarios consideran que es 
adecuado, por esta razón se hace necesario administrar mucho mejor estas 
deficiencias para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la lotización 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general: 
 
¿Cuál es la relación que existe entre la 
Planificación urbana y la calidad de vida 
social en la lotización María Milagros, 




¿Cómo se relaciona el desarrollo 
económico con la calidad de vida social 
en la lotización María Milagros, distrito 
Pisco, 2020? 
 
¿Cómo se relaciona el medio ambiente 
urbano con la calidad de vida social en 
la lotización María Milagros, distrito 
Pisco, 2020? 
 
¿Cómo se relaciona el equipamiento 
urbano con la calidad de vida social en  





Determinar la relación que existe 
entre la Planificación urbana y la 
calidad de vida social en la lotización 




Describir la relación del desarrollo 
económico con la calidad de vida     
social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Determinar la relación del medio 
ambiente urbano con la calidad de 
vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Determinar la relación del 
equipamiento urbano con la calidad 
de vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
Hipótesis general: 
 
Existe relación significativa entre la 
Planificación urbana y la calidad de vida 
social en la lotización María Milagros, 




Existe relación significativa entre el 
desarrollo económico con la calidad de 
vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Existe relación significativa entre el 
medio ambiente urbano con la calidad 
de vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
 
Existe relación significativa entre el 
equipamiento urbano con la calidad de 
vida social en la lotización María 
Milagros, distrito Pisco, 2020. 
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Variable 2: Calidad de Vida Social 
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Análisis de la estadística e información recopilada en tablas de 




Se usó la prueba estadística de correlación (Rho de Spearman) para 
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Anexo 2: Instrumentos 
CUESTIONARIO (planificación urbana) 
Instrucciones: El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción 
respecto a la Planificación Urbana de acuerdo a sus propias experiencias, el 
presente trabajo es de carácter anónimo con fines educativos, solo debe marcar 
con una “X” la casilla que según usted considere. 






Variable: Planificación Urbana 












 Dimensión 1: Desarrollo Económico      
1 ¿La superpoblación limita su acceso a un buen empleo?      
2 ¿Las oportunidades de empleo generan un impacto positivo 
en su desarrollo económico?  
     
3 ¿Considera que el crecimiento de la productividad impulsa su 
desarrollo económico? 
     
4 ¿La productividad es fundamental para incrementar sus 
ingresos y por ende su bienestar económico? 
     
5 ¿La competitividad influye en el desarrollo de sus actividades 
personales? 
     
6 ¿Ser competitivo le genera mayor rentabilidad?      
 Dimensión 2: Medio Ambiente Urbano      
7 ¿Considera importante los parámetros urbanísticos, sobre los 
predios urbanos? 
     
8 ¿Los parámetros urbanísticos aportan a la mejora del medio 
ambiente urbano?  
     
9 ¿Las edificaciones de su zona se acogen a lo que establece 
los parámetros urbanísticos? 
     
10 ¿Proteger nuestros recursos naturales y ambientales 
beneficia en la conservación del medio ambiente? 
     
11 ¿La no conservación de los recursos ambientales y naturales 
generen impactos negativos en su calidad de vida? 
     
12 ¿Considera adecuada la gestión de residuos en su zona?      
13 ¿La mala gestión de residuos afecta negativamente al medio 
ambiente? 
     
14 ¿Mejora su calidad de vida con una correcta gestión de los 
residuos? 
     
 Dimensión 3: Equipamiento urbano      
15 ¿La dotación de equipamiento urbano en su zona es igual a 
otros sectores?  
     
16 ¿La dotación de equipamiento urbano aporta en su bienestar 
social? 
     
17 ¿Puede acceder con facilidad a los diferentes espacios 
públicos? 
     
18 ¿La correcta accesibilidad a los diferentes servicios le genera 
sensación de bienestar?  
      
19 ¿Los estándares de calidad son importantes en la ejecución 
de proyectos públicos?  
     
20 ¿Considera que los equipos de seguridad de las 
edificaciones deben cumplir con estándares de calidad? 




CUESTIONARIO (calidad de vida social) 
Instrucciones: El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer su 
percepción respecto a la Calidad de vida social de acuerdo a sus propias 
experiencias, el presente trabajo es de carácter anónimo con fines 
educativos, solo debe marcar con una “X” la casilla que según usted 
considere. 
Escala: Siempre = 5    Casi siempre = 4    A veces = 3    Casi nunca = 2    





Variable: Calidad de Vida Social 












 Dimensión 1: Bienestar Social      
1 ¿El acceso a los servicios de salud es un factor importante 
para su bienestar social? 
     
2 ¿El acceso a los servicios de salud cubre sus necesidades?      
3 ¿La seguridad ciudadana es importante para su bienestar 
social? 
     
4 ¿Los niveles de seguridad ciudadana cubren sus 
expectativas? 
     
5 ¿Considera que un alto nivel de educación aporta a su 
desarrollo personal? 
     
6 ¿La igualdad en materia de educación le permite participar en 
temas políticos, sociales, culturales, etc? 
     
7 ¿Considera importante el poder acceder a una vivienda 
adecuada? 
     
 Dimensión 2: Entorno Social      
8 ¿Considera que tener una precaria condición de vida conlleva 
a la diferenciación social? 
     
9 ¿Una condición de vida digna le genera satisfacción 
personal? 
     
10 ¿Una adecuada condición de vida debe ser prioridad de los 
gobernantes? 
     
11 ¿El ambiente familiar influye de manera decisiva en su 
personalidad? 
     
12 ¿Un adecuado ambiente familiar contribuye a la formación de 
sus valores? 
     
13 ¿El ambiente de trabajo influye en el desarrollo de sus 
capacidades? 
     
14 ¿El ambiente laboral contribuye en su autorrealización?      
 Dimensión 3: Inclusión social      
15 ¿La equidad social le permite que tenga acceso a las mismas 
oportunidades que otros?  
     
16 ¿La falta de equidad es un factor que afecta a su desarrollo 
profesional? 
     
17 ¿La informalidad lo excluye de participar en la vida 
económica de manera legal? 
     
18 ¿Considera que erradicar la informalidad le permitirá acceder 
a un puesto de trabajo con beneficios de acuerdo a Ley?  
      
19 ¿La desigualdad salarial le impide disfrutar un nivel de vida 
adecuado?  
     
20 ¿Los empleos temporales generan desigualdad en su 
economía? 










































































 Media de la escala si se 
elimina el elemento 
Varianza de la escala si 
se elimina el elemento 
Correlación elemento-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
VAR00001 76,0714 41,456 ,655 ,703 
VAR00002 75,7857 41,874 ,458 ,714 
VAR00003 75,9286 40,533 ,453 ,713 
VAR00004 75,5000 41,192 ,467 ,713 
VAR00005 76,1429 42,132 ,499 ,712 
VAR00006 75,7143 44,835 ,310 ,728 
VAR00007 75,3571 45,478 ,309 ,729 
VAR00008 76,1429 44,901 ,353 ,726 
VAR00009 76,2143 41,720 ,479 ,713 
VAR00010 75,6429 46,555 ,149 ,739 
VAR00011 75,5000 45,654 ,258 ,732 
VAR00012 76,2143 45,566 ,131 ,745 
VAR00013 75,2857 45,297 ,254 ,732 
VAR00014 75,2143 44,797 ,146 ,747 
VAR00015 76,2143 43,258 ,276 ,732 
VAR00016 75,2857 46,066 ,176 ,738 
VAR00017 75,5714 41,495 ,583 ,706 
VAR00018 75,0714 43,456 ,531 ,715 
VAR00019 75,2143 50,489 -,248 ,766 










 Media de la escala si 
se elimina el elemento 
Varianza de la escala si 
se elimina el elemento 
Correlación elemento-
total corregida 
Alfa de Cronbach si se 
elimina el elemento 
p1 77,71 56,835 ,545 ,852 
p2 77,93 60,533 ,291 ,861 
p3 77,71 56,220 ,702 ,847 
p4 78,21 61,566 ,222 ,863 
p5 78,29 60,835 ,231 ,864 
p6 77,71 56,681 ,655 ,848 
p7 77,79 53,412 ,784 ,841 
p8 77,79 53,720 ,617 ,848 
p9 77,86 55,055 ,783 ,843 
p10 77,79 56,027 ,766 ,845 
p11 77,93 60,225 ,411 ,857 
p12 77,93 58,225 ,437 ,856 
p13 78,29 57,758 ,438 ,856 
p14 77,86 55,978 ,597 ,850 
p15 77,57 55,956 ,678 ,847 
p16 77,50 54,577 ,516 ,854 
p17 77,79 66,027 -,222 ,877 
p18 77,86 65,055 -,129 ,876 
p19 77,50 57,808 ,595 ,851 
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